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(その２・偶像崇拝と「自衛」戦争） 古 賀 清 敬 ( 1)………………………
中国語の副詞“ ”と語気助詞“ ”との関係 張 岩 紅 (11)……………
「けふ来ずは」をめぐる一考察
―얨定家の業平受容の一側面―얨 浅 岡 雅 子 (116)……………………………
北海道民間説話の研究（その六）
キリスト教伝道者・小谷部全一郎とその評価
―얨『成吉思汗ハ源義経也』の背景考察―얨 阿 部 敏 夫 (102)………………
Using PowerPoint:




森 越 京 子
前 川 貴 史
Thomas GOETZ
(25)…………………
高校生の進路決定と仕事への構えについての一考察 鹿 内 啓 子 (35)………
情動プロファイリングの活用
―얨情動コントロール方策の有効性について―얨 蓑 内 豊 (47)…………
メロディの音高情報の抽出能力と音楽熟達度との関係 後 藤 靖 宏 (55)……
研究ノート
中国科幻小説の諸相⑵
―얨国際的SF大会の波及―얨 山 本 範 子 (67)………………………………
資 料
市町村史に見る北海
資料として～ 片 岡 徹 (83
道南・道央編―얨 高 橋 克 依 (75)…………………………………………
紹 介
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Hitoshi EGUCHI Akira NAKAYA James ALLISON Kyoko MORIKOSHI Takafumi MAEKAWA Thomas GOETZ
… 25……………
A Study of Career Decision and Attitude Toward Jobs of High School Students  Keiko SHIKANAI… 35…………………………………
Application of Emotion Profiling:
The Effectiveness of Emotion Control Strategy Yutaka MINOUCHI… 47…
The Relation Between Musical Experience and Ability to Extract of Pitch Information from Melody  Yasuhiro GOTO… 55………………………
Notes&Discussions Aspects of Chinese Science Fiction(2):
The Influence of Two International SF Conventions Noriko YAMAMOTO… 67……………………………………………………………
Materials The Records of Regional Theatre in Southern and Central Parts of Hokkaido  Katsuyori TAKAHASHI… 75…………………………………………
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